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ケ
リ
明
ル
ア
シ
タ
彼
所
ヨ
リ
今
夜
武
内
ノ
御
使
ニ
テ
御
示
現
ア
リ
ト
テ
夏
食
ヲ
モ
テ
上
リ
タ
リ
ケ
ニ
モ
大
菩
薩
ノ
御
慈
悲
ニ
是
等
カ
東
西
ヨ
リ
来
︹
レ
︺
ル
ニ
食
物
事
カ
ケ
テ
チ
リ
〳
〵
ニ
ナ
リ
ナ
ン
ト
ス
ル
ヲ
﹂
(
36
オ
)
御
ラ
ン
シ
テ
争
カ
御
タ
ス
ケ
ナ
カ
ル
ヘ
キ
一
奈
良
蓮
長
房
カ
春
日
大
明
神
ヲ
恨
︹
ミ
︺
奉
テ
此
宮
エ
参
タ
リ
シ
ニ
此
僧
今
生
ノ
サ
カ
エ
ア
ル
ナ
ラ
ハ
放
逸
ニ
シ
テ
地
獄
ニ
落
ヘ
カ
リ
シ
ニ
故
ニ
ス
テ
ニ
給
リ
タ
リ
シ
福
分
ヲ
取
返
シ
マ
シ
マ
シ
キ
サ
レ
ハ
彼
僧
今
生
マ
ツ
シ
カ
リ
シ
モ
臨
終
正
念
ニ
シ
テ
殊
勝
ノ
往
生
ヲ
遂
キ
爰
ニ
知
︹
ヌ
︺
申
事
ノ
ヤ
ウ
不
モ
叶
ア
ル
ヘ
シ
ト
覚
︹
ヘ
︺
タ
リ
ヨ
ニ
ホ
ト
近
キ
事
也
鎌
倉
︹
ノ
︺
一
切
経
渡
海
ノ
時
︹
ニ
︺
俄
ニ
悪
風
来
テ
戌
亥
ニ
向
テ
三
日
三
夜
フ
カ
レ
ケ
リ
大
菩
薩
︹
ノ
︺
数
千
ノ
海
路
ニ
向
︹
ヒ
︺
万
波
ノ
旅
宿
ア
ハ
レ
ミ
マ
シ
〳
〵
ケ
レ
ハ
コ
ソ
忽
ニ
山
鳩
来
テ
ホ
ハ
シ
ラ
ニ
居
タ
リ
ケ
リ
人
ミ
ナ
色
ヲ
ウ
シ
ナ
ヒ
心
ヲ
マ
ト
ハ
セ
ル
ニ
此
ハ
ト
ヲ
見
付
︹
テ
︺
悦
フ
﹂
(
36
ウ
)
事
カ
キ
リ
ナ
シ
悪
風
ウ
セ
テ
順
風
ニ
ホ
カ
ケ
ヽ
ル
有
カ
タ
ク
覚
ヘ
ケ
リ
ス
ヘ
テ
惣
シ
テ
海
中
ト
ヲ
ク
出
テ
山
モ
島
モ
見
ス
争
カ
山
鳩
来
ヘ
キ
可
知
権
化
ノ
鳥
也
ケ
リ
次
ノ
年
ノ
秋
彼
ノ
一
切
経
ハ
此
峰
ニ
ア
ケ
奉
ル
経
蔵
ニ
納
レ
リ
抑
客
僧
参
籠
シ
テ
道
心
ヲ
オ
コ
シ
或
ハ
常
住
ノ
僧
ノ
発
心
ス
ル
カ
此
宮
ヲ
ス
テ
ヽ
或
ハ
修
行
ニ
出
テ
或
ハ
余
寺
ニ
ウ
ツ
ル
ハ
其
道
理
ア
リ
ヤ
是
又
神
慮
知
カ
タ
シ
我
身
ニ
存
ス
ル
所
ハ
ニ
シ
キ
ヲ
キ
テ
故
郷
ニ
返
ル
タ
ト
ヘ
ハ
ア
レ
ト
モ
外
ヘ
去
ト
ハ
云
ス
越
鳥
ハ
南
枝
ヲ
尋
テ
ス
ク
ヒ
栖
食
胡
馬
ハ
北
風
ニ
ア
ラ
サ
レ
ハ
イ
ハ
エ
嘶
ス
鳥
畜
ナ
ヲ
旧
里
ヲ
ワ
ス
レ
ス
此
宮
ニ
テ
発
心
シ
テ
而
モ
此
宮
ヲ
ハ
ナ
レ
ン
ト
思
ン
ハ
知
テ
レ
恩
ヲ
︹
恩
ヲ
︺
報
セ
サ
ル
也
千
二
百
ノ
﹂
(
37
オ
)
羅
漢
ノ
形
ノ
如
ク
ニ
仏
ニ
ハ
ナ
レ
サ
リ
シ
故
ヲ
尺
ス
ル
ニ
曠
劫
ヨ
リ
久
︹
シ
ク
︺
生
死
ニ
沈シツ
ミ
六
道
ヲ
廻
ル
明
師
ア
ハ
ス
シ
テ
苦
海
ニ
ナ
カ
ル
但
シ
ヲ
モ
ン
ミ
レ
ハ
宿
縁
ヲ
モ
テ
慈
尊
ニ
ア
フ
事
ヲ
得
タ
リ
法
沢
私
ナ
ク
シ
テ
我
ウ
ル
ヲ
ヒ
ヲ
カ
ウ
フ
レ
リ
仏
ノ
恩
ヲ
思
フ
ニ
身
ヲ
ク
タ
ク
ト
モ
キ
ハ
マ
リ
ナ
シ
然
ハ
シ
タ
シ
親
ク
霊
儀
ヲ
仕
︹
ヘ
︺
テ
シ
ハ
ラ
ク
モ
カ
ハ
ル
ニ
由
ナ
シ
ト
云
リ
其
ヤ
ウ
ニ
明
神
ノ
利
生
ニ
︹
ヨ
リ
テ
︺
オ
コ
シ
カ
タ
キ
道
心
ヲ
オ
コ
サ
ン
ニ
ハ
争
カ
其
芳
恩
ヲ
報
ス
ヘ
キ
ヤ
故
ニ
朝
夕
ニ
社
壇
ニ
侍
テ
ハ
ナ
レ
奉
ラ
サ
ラ
ン
コ
ソ
知
恩
報
恩
ノ
心
ネ
ハ
ア
ラ
ハ
レ
テ
覚
レ
姫
大
明
神
ノ
御
歌
ニ
ハ
ア
リ
キ
ツ
ヽ
キ
ツ
ヽ
ミ
レ
ト
モ
イ
サ
キ
ヨ
キ
人
ノ
心
ヲ
我
忘
メ
ヤ
﹂
(
37
ウ
)
翻
刻
石
清
水
八
幡
宮
本
﹃
八
幡
宮
寺
巡
拝
記
﹄
後
(
筒
井
大
祐
)
一
四
八
若
シ
カ
ラ
ハ
道
心
オ
コ
リ
ナ
ハ
則
色
ヲ
カ
エ
テ
或
ハ
ス
ミ
ソ
メ
ノ
衣
或
ハ
唐
衣
ナ
ト
ヲ
着
シ
テ
給
仕
シ
奉
ル
ヘ
キ
ヤ
又
心
ハ
昨
日
︹
ニ
︺
今
日
ハ
カ
ハ
レ
ト
モ
形
ヲ
カ
エ
ス
ト
モ
ア
リ
ナ
ン
ヤ
人
ノ
意
楽
不
同
也
菩
薩
ノ
行
ノ
四
句
ニ
ハ
外
ヲ
染
メ
内
ヲ
浄
シ
内
外
倶
浄
ノ
二
句
ア
リ
然
ハ
心
モ
カ
ハ
リ
色
モ
カ
ハ
ラ
ン
モ
ヨ
キ
事
也
タ
ト
ヒ
又
色
ヲ
カ
エ
ス
ト
モ
白
衣
ノ
下
︹
ニ
︺
タ
ヽ
メ
ル
三
衣
ヲ
モ
チ
タ
ラ
ン
モ
一
ス
チ
ノ
ヤ
ウ
ナ
リ
義
孝
ノ
少
将
ハ
形
ハ
人
ニ
交
リ
テ
心
ハ
浄
土
ニ
ア
リ
所
詮
道
心
タ
ニ
モ
オ
コ
リ
ナ
ハ
其
ノ
上
ノ
モ
チ
ナ
シ
ハ
何
ト
有
ト
モ
有
ヌ
ヘ
シ
一
字
仲
蓮
房
内
里
外
ヨ
リ
来
テ
僧
ナ
ル
カ
故
ニ
父
母
并
ニ
氏
モ
知
ス
﹂
(
38
オ
)
常
坐
︹
ニ
︺
不
臥
也
京
ヨ
リ
下
ル
ニ
鳥
羽
ノ
東
辺
ヲ
ス
ク
ル
ニ
一
人
ノ
若
︹
キ
︺
女
人
門
ニ
泣
テ
立
リ
子
細
ヲ
尋
ヌ
レ
ハ
女
人
云
我
ヒ
ト
リ
ノ
コ
リ
居
タ
ル
ニ
母
死
テ
家
ノ
内
ニ
ア
リ
又
助
ル
人
ナ
シ
死
タ
ル
形
体
ア
マ
リ
ニ
オ
ソ
ロ
シ
サ
ニ
家
ヲ
出
テ
此
門
ニ
立
ル
ト
云
︹
テ
︺
泣
ケ
リ
此
僧
ノ
思
ク
事
ノ
体
マ
コ
ト
ニ
サ
コ
ソ
有
ラ
メ
ト
哀
︹
ノ
︺
心
オ
コ
リ
テ
家
ノ
内
ニ
入
テ
死
人
ヲ
オ
ウ
テ
河
原
ニ
ス
テ
ケ
リ
女
︹
人
︺
悦
ヒ
︹
テ
︺
詞
ヲ
ノ
フ
宣
ル
モ
ヨ
キ
ホ
ト
ノ
事
コ
ソ
侍
レ
何
ト
ス
ヘ
シ
ト
モ
思
ヤ
ル
方
ナ
カ
リ
ツ
ル
ニ
ア
マ
リ
ノ
ウ
レ
シ
サ
ニ
ハ
ト
カ
ク
ノ
詞
ナ
シ
只
慈
悲
ノ
イ
タ
リ
ヲ
仰
テ
ト
ヽ
マ
リ
ヌ
此
僧
死
人
ノ
ケ
カ
レ
オ
ソ
ル
ト
云
ト
モ
今
日
ノ
宮
廻
リ
カ
ヽ
シ
ト
思
テ
ヲ
ツ
〳
〵
東
︹
ノ
︺
﹂
(
38
ウ
)
門
ノ
ト外
ヨ
リ
南
楼
ノ
下
ヘ
参
テ
侍
リ
此
僧
外
廊
ニ
通
夜
ス
ル
ニ
夢
内
ニ
御
殿
ヨ
リ
墨
染
ノ
御
僧
出
テ
此
僧
ヲ
イ
カ
キ
ノ
モ
ト
エ
召
寄
テ
仰
セ
ラ
ル
ヽ
ヤ
ウ
ハ
此
女
人
カ
余
リ
ニ
歎
キ
悲
ツ
ル
ニ
汝
神
妙
ニ
取
テ
ス
テ
タ
リ
我
モ
カ
シ
コ
ニ
有
ツ
ル
也
云
姶
姶
云
此
僧
夢
サ
メ
テ
オ
チ
オ
ソ
レ
ナ
カ
ラ
コ
ソ
参
ツ
ル
ニ
神
慮
ニ
叶
ケ
ル
事
ヲ
悦
ケ
リ
件
ノ
僧
臨
終
ノ
時
兼
テ
死
期
ヲ
知
テ
殊
勝
ノ
往
生
ヲ
遂
ケ
リ
サ
テ
モ
臨
終
正
念
ヲ
ハ
平
生
ノ
時
常
ニ
仏
神
ニ
祈
レ
眼
大
ニ
見
ナ
シ
悪
相
ア
ラ
ハ
レ
テ
死
︹
ス
︺
レ
ハ
マ
コ
ト
ノ
親
︹
子
︺
ナ
レ
ト
モ
オ
チ
テ
立
去
ケ
リ
然
ニ
此
僧
衣
一
エ
ヲ
ノ
ソ
ム
事
モ
ナ
ク
タ
ヽ
慈
悲
ノ
心
ニ
モ
ヨ
ヲ
サ
レ
テ
御
﹂
(
39
オ
)
示
現
ニ
ア
ツ
カ
ル
御
託
宣
ニ
或
ハ
我
慈
悲
ヲ
本
誓
ト
ス
或
ハ
汚
穢
不
浄
ヲ
ハ
キ
ラ
ハ
ス
此
僧
夢
ニ
青
蓮
花
ヲ
給
テ
往
生
ヲ
ト
ク
ト
云
也
一
弘
長
ノ
春
比
京
ヨ
リ
一
人
ノ
天
台
宗
ノ
僧
此
宮
ヘ
参
テ
人
ニ
語
テ
云
ク
京
ニ
侍
ル
僧
夢
ノ
内
ニ
当
社
ヘ
参
タ
レ
ハ
僧
ナ
ラ
ヒ
居
テ
一
人
ハ
報
仏
ノ
智
慧
ハ
無
常
也
一
人
ハ
報
仏
ノ
智
慧
ハ
常
住
也
ト
云
法
文
ノ
ア
ラ
ソ
ヒ
ヲ
ナ
ス
文
尺
并
︹
ニ
︺
道
理
ヲ
出
ス
事
ナ
シ
只
常
無
常
ノ
論
斗
也
爰
ニ
知
ヌ
此
法
味
ヲ
大
菩
薩
愛
シ
思
食
ス
也
ト
云
︹
云
︺
是
ハ
自
然
ニ
法
相
︹
ト
︺
天
台
ト
ノ
カ
ハ
リ
メ
也
﹂
(
39
ウ
)
一
興
福
寺
ト
八
幡
ト
大
隅
薪
ノ
庄
ノ
ア
ラ
ソ
ヒ
ノ
時
神
人
等
サ
ケ
ヒ
ノ
ヽ
シ
リ
シ
時
神
威
ヲ
ホ
ト
コ
シ
或
ハ
八
舌
ノ
シ
ヤ
ウ
自
然
ニ
ヌ
ケ
サ
カ
リ
ナ
ト
セ
シ
事
ハ
人
皆
知
リ
是
ヲ
記
ス
ル
ニ
オ
ヨ
ハ
ス
此
所
ノ
守
護
ノ
タ
メ
ニ
武
士
多
来
︹
テ
︺
武
士
ノ
下
人
酒
ニ
エ
ヒ
テ
若
宮
ノ
御
前
ノ
東
ナ
ル
橘
ノ
サ
カ
リ
タ
ル
ヲ
口
ヲ
寄
テ
中
ヨ
リ
ク
ヒ
チ
キ
ル
壇
ノ
御
子
ト
モ
是
ヲ
佛
教
大
学
大
学
院
紀
要
文
学
研
究
科
篇
第
四
十
七
号
(
二
〇
一
九
年
三
月
)
一
四
九
見
テ
ア
レ
テ
イ
ナ
ル
物
ノ
神
罰
ニ
ア
ツ
カ
ル
ソ
カ
シ
ト
各
ノ
ロ
ヒ
ケ
リ
此
俗
何
ト
カ
有
ヘ
キ
ト
テ
東
ノ
鳥
居
ヲ
出
ル
所
︹
ニ
︺
ウ
ツ
フ
シ
ニ
タ
フ
レ
テ
血
ヲ
ハ
キ
テ
形
死
ヌ
是
ヲ
カ
キ
テ
京
エ
ノ
ホ
リ
ヌ
然
ニ
二
三
日
ト
云
ニ
命
タ
エ
ヌ
神
慮
感
﹂
(
40
オ
)
マ
リ
テ
橘
ヲ
給
ル
人
ハ
其
利
生
ア
ラ
タ
也
神
慮
ヲ
ハ
ヽ
カ
ラ
サ
ル
モ
ノ
ハ
其
罰
又
ア
ラ
タ
也
尤
モ
ツ
ヽ
シ
ミ
信
ヲ
ナ
ス
ヘ
シ
一
正
元
初
年
春
夏
比
或
ハ
餓
死
シ
或
ハ
ヤ
ミ
死
ヌ
殊
ニ
京
中
ハ
甚
シ
其
時
或
俗
ノ
家
ニ
僧
入
テ
云
八
幡
ノ
御
巻
数
モ
チ
テ
参
タ
リ
ト
云
家
主
ノ
云
ク
当
時
我
無
力
︹
ナ
ル
ニ
︺
納
メ
奉
ル
ニ
オ
ヨ
ハ
ス
ト
云
隣
ノ
家
主
コ
レ
ヲ
キ
ヽ
テ
八
幡
ノ
御
巻
数
ト
キ
ヽ
ナ
カ
ラ
取
入
奉
ラ
ヌ
事
恐
有
モ
ノ
カ
ナ
ト
思
テ
門
ニ
立
出
待
マ
フ
ケ
テ
ヨ
ヒ
入
テ
納
メ
奉
ル
其
後
此
俗
夢
ニ
見
ヤ
ウ
ハ
御
巻
数
納
メ
サ
リ
ツ
ル
家
ハ
行
役
神
入
乱
タ
リ
夢
ノ
心
地
ニ
ア
ハ
レ
ヲ
ソ
ロ
シ
キ
モ
ノ
カ
ナ
我
家
エ
モ
来
ラ
ン
ス
ル
ヤ
ラ
ン
ト
﹂
(
40
ウ
)
歎
思
エ
リ
案
ノ
如
ク
疫
神
此
家
ニ
来
ケ
リ
ヲ
ソ
ロ
シ
キ
事
限
ナ
シ
然
ニ
黄
衣
ノ
神
人
門
ニ
立
向
テ
此
家
ハ
八
幡
ノ
御
巻
数
ヲ
納
タ
リ
ス
ミ
ヤ
カ
ニ
取
返
ヘ
シ
ト
云
疫
神
ヲ
ソ
レ
テ
返
ヌ
ト
見
ケ
リ
夢
サ
メ
テ
後
カ
タ
シ
ケ
ナ
サ
ト
云
憑
サ
ト
云
︹
ヒ
︺
中
々
申
ニ
及
ス
明
︹
ケ
︺
テ
キ
ケ
ハ
彼
︹
ノ
︺
家
主
ス
テ
ニ
ヤ
ミ
フ
ス
ト
云
リ
次
第
ニ
ツ
ヽ
キ
テ
主
従
多
ク
ノ
モ
ノ
ヤ
ミ
死
ニ
ケ
リ
然
ニ
此
家
ニ
ハ
一
人
モ
ヤ
ミ
フ
ス
モ
ノ
ナ
シ
ト
云
ヘ
リ
一
東
大
寺
ノ
貞
敏
僧
都
ハ
随
分
ノ
能
説
也
只
一
度
御
放
生
会
ノ
導
師
ニ
請
セ
ラ
ル
僧
都
死
去
ノ
後
人
仁
示
テ
云
我
不
浄
説
法
ノ
故
ニ
地
獄
ニ
落
タ
リ
然
ニ
八
幡
ノ
放
生
会
ノ
﹂
(
41
オ
)
導
師
ヲ
一
度
ツ
ト
メ
タ
リ
シ
カ
故
ニ
一
日
ニ
三
度
ス
ヽ
シ
キ
風
来
テ
身
ヲ
タ
ス
ク
其
外
ハ
助
ク
ル
方
ナ
シ
ト
云
︹
云
︺
御
放
生
会
ノ
唱
導
モ
名
利
ノ
為
ナ
レ
ト
モ
大
菩
薩
ニ
一
度
結
縁
シ
奉
ル
故
ニ
一
日
ニ
三
度
苦
患
ヲ
タ
ス
カ
リ
ケ
ン
タ
ノ
モ
シ
ク
カ
タ
シ
ケ
ナ
シ
是
ヲ
キ
ク
ニ
付
テ
モ
結
縁
ア
ツ
ク
ム
ス
フ
ヘ
シ
一
先
年
一
人
女
房
百
万
反
ヲ
唱
︹
ム
︺
カ
タ
メ
ニ
参
籠
ス
相
ト
モ
ナ
ヒ
タ
ル
尼
ケ
カ
ル
ヽ
事
ア
リ
テ
出
ヌ
女
房
ノ
思
ク
我
ハ
念
仏
ヲ
申
セ
ト
モ
百
万
反
ノ
数
ノ
ツ
モ
リ
ヲ
不
ニ
知
一
此
尼
ヲ
コ
ソ
タ
ノ
ミ
タ
リ
ツ
ル
ニ
誰
カ
其
︹
ノ
︺
数
ヲ
ツ
モ
リ
テ
知
ス
ヘ
キ
サ
ラ
ハ
我
モ
出
ヤ
ミ
ナ
マ
シ
ナ
ト
思
︹
ヒ
︺
ワ
ツ
ラ
フ
ニ
其
ノ
夜
ノ
夢
ニ
十
七
八
斗
ナ
ル
僧
枕
ニ
﹂
(
41
ウ
)
来
テ
モ
チ
タ
ル
ス
ヽ
ヲ
ヒ
カ
エ
テ
云
︹
ク
︺
只
念
仏
ヲ
申
セ
数
ハ
是
ニ
取
ソ
ト
云
云
人
ノ
身
ニ
ハ
生
レ
付
ヨ
リ
同
姓
同
名
ノ
二
天
左
右
ノ
カ
タ
ニ
ア
リ
テ
人
ノ
善
悪
一
ヲ
モ
ノ
コ
サ
ス
注
︹
ル
︺
ス
我
念
仏
ノ
数
ハ
乱
ハ
乱
ト
モ
彼
天
ノ
筆
ニ
モ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
サ
レ
ハ
コ
ソ
和
尚
念
仏
法
門
︹
ニ
︺
云
︹
ク
︺
数
珠
︹
ヲ
︺
マ
タ
ト
ル
事
モ
チ
ヒ
ス
只
合
掌
シ
テ
仏
ヲ
念
シ
テ
念
々
ニ
見
二
仏
︹
ノ
︺
相
一
ヲ
ナ
セ
ト
云
姶
姶
云
其
︹
ノ
︺
ヤ
ウ
ニ
念
仏
ノ
数
ハ
オ
ホ
ヘ
ス
ト
モ
唱
ヘ
居
タ
ル
ナ
ラ
ハ
︹
大
菩
薩
ノ
御
心
ニ
一
返
モ
不
二
洩モラ
サ
一
留
メ
御
坐
マ
シ
マ
ス
ヘ
シ
故
ニ
只
念
仏
ヲ
申
也
歎
ヲ
ハ
是
ニ
恥
ソ
ト
御
示
現
︺
往
生
ス
ヘ
シ
一
親
尊
法
印
仁
治
二
季
ニ
天
王
寺
ニ
参
籠
シ
テ
ア
リ
ケ
ル
ニ
翻
刻
石
清
水
八
幡
宮
本
﹃
八
幡
宮
寺
巡
拝
記
﹄
後
(
筒
井
大
祐
)
一
五
〇
念
仏
宗
ノ
先
達
善
恵
房
ノ
説
法
ヲ
聴
聞
シ
ケ
レ
ハ
往
生
ス
ル
︹
ニ
︺
三
心
ト
云
ハ
行
者
カ
起
ス
ニ
ハ
非
ス
仏
ノ
具
足
シ
マ
シ
マ
ス
﹂
(
42
オ
)
三
心
ヲ
行
者
ノ
思
ヤ
リ
カ
ヨ
ハ
ス
也
何ナニ
ト
カ
ヨ
フ
ソ
ト
云
ニ
ホ
ト
ケ
ノ
具
足
シ
マ
シ
マ
ス
至
誠
心
ノ
ヤ
ウ
ヲ
心
ヲ
シ
ツ
メ
テ
思
ハ
彼
具
足
シ
給
ヘ
ル
至
誠
心
ト
行
者
コ
レ
ヲ
思
ヤ
ル
心
︹
ト
ハ
︺
一
︹
ニ
シ
テ
︺
相
︹
ヒ
︺
カ
ハ
ル
事
ナ
シ
故
ニ
佛
ノ
具
シ
給
エ
ル
至
誠
心
ヲ
思
︹
ヘ
︺
ハ
行
者
ノ
心
ノ
中
︹
ニ
︺
カ
ヨ
フ
也
池
水
ス
メ
ハ
空
ノ
月
ノ
カ
ヨ
フ
也
サ
ラ
ハ
ス
︹
争
カ
︺
末
代
ノ
行
者
ミ
ツ
カ
ラ
真
実
ノ
心
オ
コ
ル
ヘ
キ
ヤ
深
心
廻
向
心
モ
コ
レ
ニ
ナ
ス
ラ
エ
テ
知
ヘ
シ
ト
云
姶
姶
云
法
印
コ
レ
ヲ
聴
聞
シ
テ
日
比
ノ
三
心
ハ
行
者
ノ
オ
コ
ス
ト
思
キ
今
ハ
コ
レ
ヲ
キ
ク
ニ
水
火
相
違
セ
リ
至
誠
心
ト
云
ハ
︹
真
︺
実
ノ
心
ト
尺
セ
リ
真
実
ト
云
ハ
誠
ニ
マ
コ
ト
ナ
ル
心
ト
云
ハ
極
楽
ヲ
願
フ
人
真
実
ニ
願
フ
モ
ノ
ア
リ
仏
﹂
(
42
ウ
)
法
ノ
事
ハ
リ
ニ
ヨ
リ
テ
現
世
ノ
事
ヲ
祈
︹
リ
︺
後
生
ノ
事
ヲ
モ
申
人
ナ
ヲ
サ
リ
ナ
ル
ア
リ
思
入
テ
ネ
ン
コ
ロ
ナ
ル
モ
ア
リ
至
誠
心
ニ
祈
申
モ
ノ
コ
ソ
利
生
ニ
ハ
ア
ツ
カ
レ
其
様
ニ
往
生
ヲ
ノ
ソ
ム
事
モ
マ
コ
ト
ニ
生
︹
レ
︺
ン
ト
思
ヘ
シ
ト
云
事
也
深
心
ト
云
ハ
阿
弥
陀
如
来
ノ
我
等
カ
コ
ト
キ
ノ
凡
夫
ナ
レ
ト
モ
必
迎
ト
リ
マ
シ
マ
ス
悲
願
ヲ
深
ク
信
シ
テ
疑
ヌ
也
廻
向
心
ト
云
ハ
所
修
行
ヲ
極
楽
︹
ニ
︺
エ
ム
ク
ル
廻
向
ス
ル
也
然
ニ
今
ノ
︹
説
法
ハ
︺
至
誠
心
ヲ
凡
夫
起
カ
タ
シ
ト
思
︹
ヒ
︺
ヨ
リ
オ
コ
ル
法
門
ト
キ
コ
エ
タ
リ
此
事
ヲ
決
セ
ン
カ
タ
メ
ニ
ヤ
カ
テ
此
宮
ヘ
参
テ
何
︹
レ
︺
ノ
義
□
思
定
候
ヘ
キ
ヤ
ラ
ン
ト
祈
請
申
ニ
ス
ミ
ソ
メ
ノ
ケ
タ
カ
キ
︹
僧
ノ
︺
法
印
ヲ
玉
カ
キ
ノ
モ
ト
エ
メ
シ
ヨ
セ
テ
御
示
現
ニ
云
ク
﹂
(
43
オ
)
極
楽
エ
往
ン
ト
思
フ
心
ニ
テ
南
無
阿
弥
陀
仏
ト
云
ソ
三
心
心
ハ
行
者
ノ
起
ト
判
給
ヘ
リ
モ
ト
ヨ
リ
祈
念
ノ
本
意
ハ
至
誠
心
ヨ
リ
事
オ
コ
レ
リ
然
ニ
行
者
極
楽
ヘ
生
ト
思
︹
フ
︺
テ
念
仏
ス
ル
則
三
心
也
ト
コ
ト
ハ
リ
理
御マシ
マ
ス
念
仏
ノ
行
者
是
ヲ
定
量
ト
ス
ヘ
シ
一
中
比
都
ニ
一
人
ノ
女
房
ア
リ
ケ
リ
男
ニ
ヲ
ク
レ
テ
︹
我
︺
身
ハ
貧
道
也
而
ニ
一
人
ノ
女ムス
メ
ア
リ
容
顔
コ
ト
ニ
イ
ミ
シ
ク
心
︹
ニ
︺
サ
マ
ワ
リ
情
ア
リ
ナ
シ
母ハヽ
ツ
ネ
ニ
︹
此
娘
ヲ
︺
メ
ヤ
ス
キ
サ
マ
ニ
見
ヲ
カ
ス
シ
テ
死
セ
ン
事
ヲ
ナ
ケ
キ
ケ
リ
︹
或
ハ
長
松
ノ
暁
キ
或
ハ
青
嵐
ノ
夕ユフ
ヘ
但
︺
此
事
ヲ
悲アワ
レ
ミ
テ
母
ム
ス
メ
ヲ
相
具
シ
テ
此
宮
ヘ
参
テ
夜
︹
モ
︺
ス
カ
ラ
ナ
ク
〳
〵
祈
申
ケ
リ
娘
ハ
ア
マ
リ
︹
ニ
︺
ク
タ
ヒ
レ
テ
母
ノ
ヒ
サ
ヲ
枕
ニ
テ
ア
カ
ツ
キ
ニ
ナ
ル
マ
テ
ヲ
ト
ロ
ク
事
ナ
カ
リ
ケ
リ
母
ム
ス
メ
ヲ
オ
コ
﹂
(
43
ウ
)
シ
テ
申
ケ
ル
ハ
我
モ
ナ
ラ
ハ
ヌ
身
ニ
テ
ア
レ
ハ
イ
カ
テ
カ
ワ
ヒ
シ
カ
ラ
サ
ラ
ン
サ
レ
ト
モ
汝
カ
事
ヲ
思
ニ
ク
ル
シ
サ
モ
ワ
ス
レ
テ
ヤ
ス
ム
事
更
ニ
ナ
シ
マ
カ
リ
出
ナ
ン
後
ハ
二
タ
ヒ
参
カ
タ
キ
ニ
同
ク
ハ
モ
ロ
ト
モ
ニ
心
ヲ
一
ニ
シ
テ
祈
申
サ
ハ
イ
カ
ヽ
ウ
レ
シ
カ
ル
ヘ
キ
ト
ナ
ク
〳
〵
ク
ト
キ
カ
タ
リ
ケ
リ
女ムス
メ
母ハヽ
ノ
返
事
ト
オ
ホ
シ
ク
テ
身
ノ
ウ
サ
ハ
中
々
ナ
ニ
ト
石
清
水
思
心
ハ
ク
ミ
テ
知
ラ
ン
ト
シ
タ
声
ニ
詠
シ
テ
ケ
リ
母
コ
レ
ヲ
キ
ヽ
テ
恥
タ
ル
色
ニ
ナ
リ
ニ
ケ
リ
サ
ル
ホ
ト
ニ
東
ノ
山
ノ
ハ
ア
ケ
ヽ
レ
ハ
都
エ
返
リ
ノ
ホ
リ
ケ
ル
ニ
七
条
壬ミフ
生
ヲ
ノ
ホ
リ
ニ
桂カツ
ラ
ノ
方
ヨ
リ
ト
キ
メ
ク
殿
上
人
車
佛
教
大
学
大
学
院
紀
要
文
学
研
究
科
篇
第
四
十
七
号
(
二
〇
一
九
年
三
月
)
一
五
一
ヲ
ト
ハ
シ
テ
来
ケ
リ
二
人
ノ
女
房
シ
ハ
ラ
ク
門
ノ
シ
タ
エ
立
ヨ
ル
﹂
(
44
オ
)
此
人
何
ト
カ
思
ケ
ン
車
ヨ
リ
ト
ヒ
ヲ
リ
テ
女ムス
メ
ヲ
カ
ヒ
イ
タ
キ
テ
車
ノ
内
エ
入
ヌ
神
明
ノ
利
生
ナ
リ
ケ
レ
ハ
︹
又
︺
ナ
キ
物
ニ
思
︹
ハ
レ
︺
テ
ア
マ
タ
ノ
子
ト
モ
マ
ウ
ケ
テ
子
孫
サ
カ
エ
テ
今
ニ
タ
エ
ス
ト
也
一
神
人
貞
房
病
ヲ
ウ
ケ
テ
ノ
カ
リ
カ
タ
カ
リ
ケ
レ
難
遁
ハ
僧
ヲ
請
シ
テ
般
若
ヲ
ヨ
マ
シ
ム
又
験
者
ヲ
シ
テ
イ
ノ
ラ
シ
ム
ル
ニ
更
ニ
カ
ナ
ハ
ス
シ
テ
死
ニ
ケ
リ
時
ノ
ホ
ト
ニ
炎
魔
王
宮
ニ
至
ル
王
云
︹
ク
︺
貞
房
ハ
定
業
ニ
テ
ハ
ナ
シ
返
ヘ
キ
也
爰
︹
ニ
︺
ウ
シ
ロ
ニ
ケ
タ
カ
キ
声
□
テ
貞
房
ヲ
ハ
大
菩
薩
ノ
時
ヲ
カ
ヘ
ス
メ
シ
返
セ
ト
仰
ノ
ア
ル
也
イ
ソ
キ
参
ヘ
シ
ト
︹
云
ヘ
リ
︺
見
︹
帰
リ
︺
見
ハ
ヤ
ン
コ
ト
無
止
ナ
キ
ス
ミ
ソ
メ
ノ
衣
キ
タ
ル
若
キ
僧
地
ヲ
去
事
三
尺
斗
也
此
僧
地
ニ
ヲ
リ
テ
王
ノ
マ
エ
﹂
(
44
ウ
)
ニ
チ
カ
ツ
キ
テ
大
菩
薩
ノ
仰
也
貞
房
ハ
定
業
ニ
非
ス
時
ヲ
カ
エ
ス
イ
テ
持
テ
参
ヘ
シ
ト
云
姶
姶
云
大
菩
薩
ノ
御
使
者
ト
キ
ヽ
テ
牛
頭
馬
頭
ア
ハ
ウ
ラ
セ
ツ
皆
ヒ
サ
ヲ
オ
リ
テ
カ
シ
コ
マ
ル
炎
王
ノ
申
サ
ク
サ
キ
立
テ
定
業
ナ
ラ
サ
ル
由
申
ヲ
ハ
リ
ヌ
此
僧
貞
房
ヲ
具
シ
テ
返
給
フ
ニ
貞
房
ハ
ヤ
ミ
ツ
カ
レ
テ
オ
ソ
シ
僧
ハ
イ
ト
イ
ソ
カ
ヌ
ニ
ハ
ヤ
シ
僧
ミ
返
テ
イ
ソ
キ
マ
イ
レ
時
ヲ
カ
エ
テ
ト
云
仰
也
︹
爰
︺
力チカ
ラ
ヲ
ツ
ク
シ
テ
参
ル
ニ
尚
サ
カ
レ
リ
遙
ナ
ル
野
中
ヲ
行
ニ
ウ
シ
ロ
ニ
ヲ
ヒ
タ
ヽ
シ
キ
ト
声
ヲ
モ
テ
貞
房
シ
ハ
ラ
ク
ト
マ
ル
ヘ
シ
ト
云
見
カ
エ
レ
ハ
青
鬼
ノ
シ
モ
ツ
楉
ノ
サ
キ
ニ
幣
ヲ
サ
ヽ
ケ
テ
来
ケ
リ
貞
房
思
︹
ヒ
︺
ケ
ル
ハ
ア
ハ
レ
炎
王
ノ
メ
シ
返
サ
ル
ヽ
ニ
コ
ソ
ト
﹂
(
45
オ
)
コ
ト
ニ
ツ
ケ
テ
モ
サ
カ
レ
ル
事
ヲ
憑
ム
然
ニ
二
︹
ツ
ノ
︺
鬼
遙
ニ
見
ツ
ル
カ
ホ
ト
ナ
ク
ソ
ハ
エ
来
レ
リ
此
︹
ノ
︺
鬼
︹
ノ
︺
云
︹
ク
︺
恐
ル
事
ナ
カ
レ
炎
王
ノ
仰
セ
也
此
所
ハ
罪
人
ノ
ア
ツ
マ
リ
テ
ケ
カ
レ
タ
ル
所
也
然
ニ
カ
タ
シ
ケ
ナ
ク
モ
是
ヨ
リ
則
八
幡
宮
エ
参
ル
ハ
ラ
ヒ
ヲ
ス
ヘ
キ
也
ト
仰
ノ
ア
ル
也
ト
テ
幣
ヲ
モ
テ
三
度
ナ
テ
マ
ワ
ス
其
︹
ノ
︺
時
僧
カ
ヘ
リ
見
テ
イ
ソ
キ
参
ヘ
シ
ト
仰
ラ
レ
ケ
リ
ヤ
ウ
〳
〵
八
幡
山
モ
ミ
エ
楠
葉
チ
ヨ
リ
参
ケ
リ
大
塔
ヲ
ウ
チ
過
テ
埒ラチ
ノ
北
ノ
ハ
シ
︹
ヘ
︺
ノ
ホ
ル
ニ
僧
ハ
楼
門
ノ
下
ニ
テ
イ
ソ
キ
参
ヘ
シ
ト
ノ
給
フ
貞
房
ヲ
ハ
楼
門
ノ
下
ニ
ヲ
キ
テ
僧
ハ
玉
カ
キ
ヲ
ヒ
ラ
キ
テ
中
ノ
間
ニ
参
テ
ヒ
サ
ヲ
オ
リ
テ
申
サ
ク
貞
房
仰
シ
タ
カ
イ
テ
時
ヲ
カ
エ
ス
参
テ
候
﹂
(
45
ウ
)
ト
申
︹
セ
︺
ハ
︹
良
暫
ク
有
テ
気
高
︺
御
音
ヲ
モ
テ
貞
房
カ
命
ハ
百
年
︹
ニ
︺
ノ
ヘ
給
フ
後
生
ニ
ハ
善
所
ニ
生
ヘ
シ
ト
タ
シ
カ
ニ
仰
付
ヘ
シ
西
ノ
御
前
ニ
詣
テ
サ
キ
ノ
如
ニ
申
︹
ス
ニ
︺
御
返
事
又
サ
キ
ノ
如
東
御
前
申
ニ
御
返
事
又
如
前
其
後
僧
ノ
ウ
シ
ロ
ニ
シ
タ
カ
ヒ
テ
廊
ノ
シ
タ
ヲ
西
エ
メ
ク
リ
西
ノ
門
ノ
下
ノ
辺
ト
覚
エ
ケ
ル
ニ
ヨ
ミ
返
ル
此
子
細
ヲ
初
ヨ
リ
一
々
ニ
語
ケ
ル
ニ
聞
モ
ノ
皆
大
菩
薩
ノ
御
慈
悲
ノ
タ
ノ
モ
シ
サ
ニ
ナ
カ
ヌ
物
モ
無
ケ
リ
然
ニ
貞
房
九
十
有
余
ニ
テ
百
ノ
位
ニ
ノ
ソ
ミ
テ
死
ヌ
定
テ
後
生
善
所
ニ
コ
ソ
生
︹
レ
︺
ン
財
施
ヲ
サ
ヽ
ク
ル
事
モ
ナ
シ
法
施
ヲ
奉
ル
事
モ
ナ
ケ
レ
ト
モ
神
人
ノ
カ
タ
ハ
シ
ト
ナ
リ
︹
シ
︺
故
ニ
思
食
ス
テ
ス
シ
テ
如
此
利
生
ニ
ア
ツ
カ
リ
ケ
リ
﹂
(
46
オ
)
翻
刻
石
清
水
八
幡
宮
本
﹃
八
幡
宮
寺
巡
拝
記
﹄
後
(
筒
井
大
祐
)
一
五
二
一
宣
陽
門
院
御
乳
母
ニ
別
当
殿
ト
申
女
房
ヲ
ヤ
シ
ナ
ヒ
奉
ル
四
条
ト
申
尼
︹
ノ
︺
七
十
ニ
ナ
ル
マ
テ
未
︹
タ
︺
大
菩
薩
エ
不
二
参
一
建
保
年
中
ニ
放
生
会
ノ
比
思
︹
ヒ
︺
立
テ
参
ヌ
日
比
思
ツ
ル
ニ
モ
尚
事
ノ
外
ニ
貴
カ
リ
ケ
レ
ハ
ア
ラ
目
出
︹
タ
︺
今
マ
テ
カ
ヽ
ル
所
ヘ
参
サ
リ
ケ
ル
身
ヨ
ト
テ
ナ
ク
〳
〵
念
誦
シ
奉
テ
云
︹
ク
︺
此
結
縁
ヲ
モ
テ
必
後
生
助
ケ
マ
シ
マ
セ
ト
申
テ
マ
ト
ロ
ミ
タ
ル
ニ
白
張
ノ
俗
来
テ
始
︹
テ
︺
参
︹
リ
︺
タ
ル
人
ニ
ト
テ
立
文
ヲ
ト
ル
ト
思
テ
見
ハ
心
カ
ラ
生
死
ノ
海
ニ
シ
ツ
ム
ナ
ヨ
イ
ソ
ケ
オ
キ
船
風
タ
ヽ
ヌ
マ
ニ
一
山
本
ノ
兵
衛
尉
ヨ
シ
ツ
ネ
吉
恒
仁
安
二
季
八
月
廿
二
日
ニ
流
罪
セ
ラ
レ
テ
信シナ
乃ノ
国
ニ
テ
大
菩
薩
ノ
外
ハ
誰
カ
助
マ
シ
マ
ス
ヘ
キ
ト
﹂
(
46
ウ
)
歎
申
ケ
ル
ニ
御
示
現
ニ
云
山
鳩
ハ
イ
ツ
ク
カ
ト
ク
ラ
石
清
水
八
幡
ノ
嶺
ノ
御
柳
ノ
枝
八
幡
宮
承
仕
相
延
カ
坊
ニ
参
籠
セ
シ
僧
源
増
︹
ヲ
︺
ニ
語
︹
ヒ
︺
テ
毎
日
七
返
宝
前
ニ
テ
此
御
歌
ヲ
誦
シ
テ
祈
請
セ
シ
ニ
嘉
応
元
年
十
一
月
六
日
源
増
カ
夢
ニ
山
ハ
ト
ヲ
見
ケ
リ
夢
サ
メ
テ
見
ハ
其
羽
三
ア
リ
ケ
リ
其
後
ホ
ト
ナ
ク
ヨ
シ
ツ
ネ
上
洛
ス
池
上
阿
闍
梨
︹
ノ
︺
伝
︹
ニ
︺
云
︹
ク
︺
阿
闍
梨
渡
海
ノ
願
ア
リ
テ
真
言
ノ
血
脈
ヲ
伝
︹
ム
︺
也
寂
照
上
人
ト
ヽ
モ
ナ
ヒ
テ
舟フネ
ニ
乗
︹
ル
︺
ニ
数
千
ノ
山
鳩
船
ノ
上
ニ
ア
ツ
マ
ル
コ
レ
ヲ
オ
ヒ
ケ
ル
ニ
立
ス
何
サ
マ
舟フネ
ノ
中
ニ
大
菩
薩
ノ
惜ヲシ
ミ
マ
シ
マ
ス
人
ア
リ
ト
心
得
テ
諸
人
ヲ
オ
﹂
(
47
オ
)
ロ
ス
尚
タ
ヽ
ス
心
ミ
ニ
試
ニ
阿
闍
梨
ヲ
ト
ヽ
ム
ル
ニ
鳩
ス
ナ
ハ
チ
去
ヌ
爰
︹
ニ
知
ヌ
︺
八
幡
大
菩
薩
ノ
我
朝
ノ
人
師
国
ノ
宝
也
ト
惜
給
フ
也
一
河
内
国
ヨ
リ
参
ケ
ル
僧
御
体
ヲ
拝
奉
ラ
ン
ト
祈
請
シ
ケ
ル
ニ
或
夜
ノ
御
示
現
云
我
ヲ
見
ト
思
ハ
桜
本
ヘ
行
ヘ
シ
我
カ
シ
コ
エ
通
也
ト
云
姶
姶
云
然
ニ
此
僧
御
示
現
ノ
所
ヲ
知
ス
ヒ
ロ
ク
尋
ン
ト
思
テ
京
ヘ
ノ
ホ
リ
テ
人
ニ
尋
ヌ
ル
ニ
或
人
ノ
云
法
勝
寺
ノ
東
禅
林
寺
ノ
辺
ニ
桜
本
ト
云
フ
所
ア
リ
ト
云
姶
姶
云
カ
シ
コ
エ
行
テ
尋
ヌ
レ
ハ
中
納
言
成
範
ト
云
人
ア
リ
ケ
リ
中ウチ
︹
ニ
︺
入
テ
申
ヘ
キ
事
ア
リ
ト
キ
コ
エ
レ
ハ
問
ケ
レ
ハ
人
ヲ
出
テ
尋
︹
ネ
︺
ラ
レ
ケ
リ
此
僧
対
面
ニ
申
ヘ
キ
事
ア
リ
ト
云
成
範
ミ
ツ
カ
ラ
ミ
ス
ヲ
カ
キ
ア
ケ
﹂
(
47
ウ
)
タ
ル
ヲ
見
ハ
白
キ
浄
衣
ヲ
キ
テ
南
ニ
向
テ
法
華
経
ヲ
書
給
ケ
リ
紺
紙
ニ
金
字
ニ
一
字
三
礼
也
僧
︹
御
︺
示
現
ノ
ヤ
ウ
ヲ
語
︹
リ
︺
申
ス
ニ
落
涙
シ
テ
云
︹
ク
︺
我
精
進
ニ
テ
此
経
ヲ
書
奉
ル
ヲ
遙
御
照
見
ア
リ
テ
御
影
向
ア
リ
ケ
リ
ト
云
姶
姶
云
写
経
ヲ
リ
テ
八
幡
宮
ニ
シ
テ
八
講
ヲ
行
フ
講
衆
八
人
権
大
僧
都
覚
長
興
澄
憲
山
権
少
僧
都
観
智
寺
権
律
師
覚
憲
興
明
遍
東
道
顕
寺
大
法
師
勝
詮
興
阿
闍
梨
永
心
山
一
中
比
無
縁
ナ
ル
修
行
者
三
季
ヲ
限
テ
参
籠
シ
ケ
リ
オ
リ
〳
〵
当
社
ノ
寺
務
別
当
ノ
参
宮
ス
ル
ケ
イ
キ
景
気
ヲ
見
テ
浦
山
シ
ク
覚
テ
此
修
行
者
ノ
祈
念
ス
ル
ヤ
ウ
若
シ
生
ヲ
人
界
ニ
ウ
﹂
(
48
オ
)
ケ
ハ
八
幡
ノ
寺
務
別
当
ト
ナ
サ
セ
マ
シ
マ
セ
生
涯カイ
ノ
思
出
コ
レ
ニ
ア
リ
ト
テ
念
々
相
続
ニ
︹
シ
テ
︺
不
二
忘
一
︹
申
シ
︺
ケ
リ
或
夜
︹
ノ
︺
夢
ニ
御
示
現
ア
リ
長
キ
世
ノ
ク
ル
シ
キ
事
ヲ
ナ
ケ
ヽ
カ
シ
何
思
ラ
ン
カ
リ
ノ
ヤ
ト
リ
ヲ
修
行
者
此
示
現
ヲ
蒙
テ
夜
未
明
ル
ニ
オ
ヒ
ヲ
カ
キ
ヲ
イ
テ
佛
教
大
学
大
学
院
紀
要
文
学
研
究
科
篇
第
四
十
七
号
(
二
〇
一
九
年
三
月
)
一
五
三
去
ヌ
行
方
不
知
ナ
リ
ニ
ケ
リ
︹
祈
念
ノ
旨
神
慮
ニ
不
ル
ヲ
叶
一
ハ
恥
ト
思
ヒ
ケ
ル
カ
尤
可
二
信
敬
一
︺
一
近
比
京
ニ
一
人
ノ
女
人
ア
リ
ケ
リ
二
三
日
ナ
ヤ
ミ
テ
死
テ
獄
卒
ニ
取
レ
テ
冥
途
エ
行
ク
中
有
ニ
テ
此
女
房
思
ハ
ク
大
菩
薩
コ
ソ
慈
悲
利
生
ハ
憑
深
ク
マ
シ
マ
セ
ト
思
テ
ナ
ク
〳
〵
南
無
八
幡
大
菩
薩
タ
ト
ヒ
定
業
ノ
カ
レ
カ
タ
ク
ト
モ
願
ハ
今
﹂
(
48
ウ
)
一
度
娑
婆
エ
返
マ
シ
マ
セ
ト
悲
ミ
サ
ケ
フ
ト
コ
ロ
ニ
忽
ニ
一
人
ノ
僧
出
来
テ
汝
大
菩
薩
ヲ
祈
念
シ
奉
ル
ニ
娑
婆
エ
返
シ
テ
廿
年
ノ
命
ヲ
延
︹
フ
︺
ヘ
シ
ト
云
姶
姶
云
此
女
人
三
日
ト
云
ニ
ヨ
ミ
返
テ
此
事
ヲ
人
ニ
カ
タ
リ
ケ
リ
聞
キ
伝
ケ
ル
人
ミ
ナ
只
契
奉
ル
ヘ
キ
ハ
八
幡
大
菩
薩
ニ
マ
シ
マ
シ
ケ
リ
ト
申
也
一
都
ニ
夫
妻
二
人
ア
リ
ケ
リ
然
ニ
一
人
ノ
子
ナ
キ
ユ
エ
ニ
人
ノ
娘ムス
メ
ヲ
取
テ
養
子
ニ
シ
ケ
リ
此
ム
ス
メ
成
人
ノ
後
養
父
志
シ
深
ク
シ
テ
ヒ
ソ
カ
ニ
︹
云
︺
通
ケ
リ
ヤ
シ
ナ
ヒ
母
カ
ク
レ
ナ
ク
聞
見
テ
ム
ス
メ
ヲ
恨
ル
心
深
カ
リ
ケ
リ
未
︹
タ
︺
ヲ
サ
ナ
カ
リ
シ
時
ヨ
リ
二
心
ナ
ク
養
立
テ
今
ハ
︹
後
︺
ヘ
タ
テ
ナ
ク
シ
テ
ア
タ
敵
ト
ナ
ル
事
一
ツ
家
ノ
中
ニ
﹂
(
49
オ
)
シ
テ
心
ウ
キ
事
ヲ
ホ
ク
聞
キ
見
タ
エ
忍
ニ
不
及
一
則
精
進
ヲ
始
テ
八
幡
宮
ニ
参
籠
ス
終ヒネ
日モス
ニ
終ヨモ
夜スカ
ラ
一
心
ニ
歎
申
︹
シ
︺
ケ
リ
第
七
日
ニ
満
ス
ル
夜
此
女
房
ノ
ソ
ハ
ニ
一
人
ノ
僧
通
夜
シ
テ
ア
リ
ケ
リ
此
僧
ノ
夢
ノ
内
ニ
見
ヤ
ウ
︹
ハ
︺
御
殿
ノ
中ウチ
ヨ
リ
ケ
タ
カ
キ
御
声
ヲ
モ
テ
武
内
ヲ
メ
サ
レ
テ
玉
垣カキ
ヲ
引
ア
ケ
テ
正
面
ニ
ヒ
サ
ヲ
オ
リ
テ
侍
リ
大
菩
薩
ノ
仰
ニ
此
女
人
カ
ア
マ
リ
ニ
歎
申
ニ
ヨ
キ
ヤ
ウ
ニ
計
ヘ
シ
ト
ア
リ
武
内
申
タ
マ
ハ
ク
此
女
人
カ
申
如
︹
ニ
カ
ナ
ヘ
ハ
︺
其
罪
深
シ
テ
必
︹
ス
︺
地
獄
エ
落
ヘ
シ
中ナカ
ハ
シ
ラ
ヲ
ヤ
タ
ツ
ヘ
ク
︹
侍
ル
︺
候
ラ
ン
ト
是
ニ
ヨ
リ
テ
武
内
西
︹
ノ
︺
門
ノ
下
ニ
テ
貴キ
船
ヲ
メ
シ
ケ
リ
貴キ
船フネ
メ
サ
レ
テ
白
髪
ト
シ
テ
参
タ
マ
エ
リ
武
内
ノ
タ
マ
ハ
ク
此
女
人
カ
﹂
(
49
ウ
)
歎
申
子
細
ア
リ
中
柱
ヲ
タ
ツ
ヘ
キ
也
貴
船
承
テ
白
羽
ノ
カ
フ
ラ
矢
ヲ
北
ニ
向
テ
ハ
ナ
ツ
其
声
空
中
ニ
キ
コ
エ
ケ
リ
此
僧
ヲ
ト
ロ
キ
テ
ソ
ハ
ノ
女
房
ニ
語
ケ
リ
何
事
ヲ
祈
申
︹
給
フ
︺
ソ
ス
テ
ニ
利
生
ニ
ア
ツ
カ
リ
給
也
夢
想
ヲ
蒙
テ
侍
リ
早
出
給
エ
ト
此
女
房
悦
テ
東
︹
ノ
︺
門
ニ
出
ル
ニ
京
ヨ
リ
中
間
男
ハ
シ
リ
走
向
テ
今
夜
殿
ノ
ヲ
ナ
シ
ニ
カ
サ
ノ
出
侍
ヲ
三
日
ヲ
ス
コ
ス
マ
シ
ト
申
也
イ
ソ
キ
御
下
向
ア
ル
ヘ
シ
ト
申
ケ
リ
僧
モ
ロ
ト
モ
ニ
コ
レ
ヲ
キ
ヽ
テ
夢
ノ
ツ
ケ
ス
テ
ニ
ア
ヒ
テ
不
思
議
也
男
ハ
命
三
日
ニ
ツ
ヽ
マ
レ
リ
ト
思
テ
万
事
ヲ
忘ステ
テ
一
ス
チ
ニ
念
仏
ヲ
ト
ナ
エ
テ
臨
終
正
念
ニ
オ
ハ
リ
ヌ
爰
ニ
女
房
ノ
思
ハ
ク
我
養
子
ノ
娘
ヲ
失
ヒ
﹂
(
50
オ
)
テ
給
ラ
ン
ト
コ
ソ
祈
申
ツ
ル
ニ
我
等
ヲ
地
獄
ニ
ヲ
ト
サ
シ
ト
思
食
ス
御
方
便
ニ
テ
ス
テ
ニ
男
ヲ
コ
ロ
シ
マ
シ
マ
ス
マ
コ
ト
ニ
イ
ク
ホ
ト
モ
︹
無
キ
︺
此
世
ノ
中
今
日
ト
モ
明
日
ト
モ
不
知
身
ニ
ウ
ハ
ナ
リ
ノ
思
︹
ヒ
︺
深
ク
シ
テ
罪
障
ノ
事
ヲ
申
ニ
ヨ
リ
テ
男
ノ
命
ヲ
失
︹
ヒ
︺
ツ
今
ハ
尼
ニ
ナ
リ
テ
彼
︹
カ
︺
後
生
ヲ
モ
訪
ヒ
我
罪
ヲ
モ
ウ
カ
マ
ン
ト
テ
ミ
ト
リ
ノ
髪
ヲ
キ
リ
ス
テ
ヽ
墨
染
ノ
衣
ヲ
キ
テ
一
向
ニ
行
ヒ
ケ
リ
尼
養
娘
ヲ
ヨ
ヒ
寄
テ
ウ
チ
ト
ケ
テ
語
ケ
リ
我
︹
レ
︺
子コ
︹
ヲ
︺
モ
タ
サ
リ
シ
故
ニ
オ
サ
ナ
カ
リ
シ
時
ヨ
リ
養
立
テ
今
ハ
其
恩
ヲ
忘ワス
レ
テ
ア
タ
敵
ト
ナ
リ
シ
コ
ト
本
意
ナ
サ
ノ
ア
マ
リ
ニ
八
翻
刻
石
清
水
八
幡
宮
本
﹃
八
幡
宮
寺
巡
拝
記
﹄
後
(
筒
井
大
祐
)
一
五
四
幡
︹
ヘ
︺
参
テ
祈
申
シ
ヽ
ニ
中
柱
ヲ
タ
テ
ヨ
ト
テ
男
ノ
命
ヲ
失
︹
ヒ
︺
﹂
(
50
ウ
)
ツ
ル
也
娘
コ
レ
ヲ
キ
ヽ
テ
ウ
レ
シ
ク
モ
ウ
チ
ト
ケ
テ
カ
ク
仰
ラ
ル
ヽ
モ
ノ
カ
ナ
我
モ
ヲ
サ
ナ
カ
リ
シ
時
ヨ
リ
其
︹
ノ
︺
恩
ヲ
忘ワス
レ
ス
ヨ
ロ
ツ
ハ
ヽ
カ
リ
多
ケ
レ
ト
モ
ヲ
ン
ナ
ノ
ナ
ラ
ヒ
ニ
テ
心
ナ
ラ
ヌ
子
細
也
ク
ハ
シ
ク
申
ス
ニ
ヲ
ヨ
ハ
ス
今
ハ
我
身
ユ
エ
ニ
母
ノ
心
ヲ
タ
カ
エ
殿
ノ
命
ヲ
失
ツ
願
︹
ク
︺
ハ
ト
カ
ヲ
ユ
ル
シ
マ
シ
マ
セ
︹
我
モ
︺
尼
ニ
ナ
リ
テ
カ
ケ
ノ
如
ク
ニ
シ
タ
カ
ヒ
テ
日
比
ノ
ト
カ
ヲ
ナ
タ
メ
宥
殿
ノ
後
生
ヲ
モ
訪
ハ
ン
ト
テ
二
人
ノ
尼
花
ヲ
ツ
ミ
テ
仏
ニ
奉
リ
ア
カ
月
ア
カ
︹
水
︺
ヲ
ク
ム
事
モ
ロ
ト
モ
ニ
イ
ト
ナ
ム
昨
日
ハ
恨
︹
ミ
︺
深
ク
シ
テ
悪
趣
ノ
思
ヲ
ム
ス
ヒ
今
日
ハ
其
ノ
心
ヲ
ヒ
ル
返
テ
菩
薩
ノ
善
縁
タ
リ
終
ニ
二
人
ノ
尼
同
︹
ク
︺
往
生
ノ
素ソ
懐
ヲ
遂
テ
来
迎
ニ
ア
ツ
カ
リ
ヌ
﹂
(
51
オ
)
一
真
縁
上
人
ハ
ア
タ
コ
愛
台
ノ
山
月
輪
寺
ニ
住
キ
常
ニ
願
ヲ
オ
コ
シ
テ
云
︹
リ
︺
法
花
経
文
ニ
常
在
霊
鷲
山
及
余
諸
住
処
ト
云
ヘ
リ
日
本
国
豈アニ
余
所
ノ
中
ニ
入
サ
ラ
ン
ヤ
然
ニ
則
親
リ
生
身
ノ
仏
ヲ
見
奉
ラ
ン
ト
此
願
ヲ
ハ
タ
サ
ン
カ
為
ニ
専モツ
ハ
ラ
法
花
経
ヲ
ヨ
ミ
一
字
コ
ト
ニ
三
度
ノ
礼
ヲ
イ
タ
シ
花
一
セ
ン
ヲ
奉
ル
ヤ
ウ
ヤ
ク
多
年
ヲ
フ
ル
三
部
ノ
功
終
ナ
ン
ト
ス
第
八
巻
︹
ノ
内
︺
題
ニ
至
テ
夢
ニ
示
ス
所
ア
リ
石
清
水
ノ
宮
エ
可
参
一
上
人
夢
サ
メ
テ
イ
ソ
キ
参
詣
シ
ツ
此
宮
ニ
朝
コ
ト
ニ
御
殿
ノ
御
戸トホ
ソ
ヲ
ヒ
ラ
ク
僧
ア
リ
御
在
所
ト
云
忽
ニ
一
人
ノ
僧
御
帳
ノ
前
ニ
侍
リ
大
ニ
オ
ト
ロ
キ
テ
出
ン
ト
ス
ル
所
ニ
石
清
水
ノ
別
当
ノ
﹂
(
51
ウ
)
使
ヲ
立
テ
申
サ
ク
神
殿
ノ
中
ニ
定
テ
客
僧
ア
ル
ヘ
シ
是
ヲ
サ
ク
ヘ
カ
ラ
ス
コ
ヨ
ヒ
夢
内
ニ
託
宣
ヲ
蒙
ル
故
也
爰
知
ヌ
生
身
ノ
仏
ハ
八
幡
大
菩
薩
也
其
本
覚
ヲ
云
エ
ハ
則
西
方
無
量
寿
仏
也
真シム
縁ツウ
ス
テ
ニ
生
身
ノ
大
菩
薩
ノ
御
心
ニ
一
反
モ
ヽ
レ
ス
ト
ヽ
メ
マ
シ
マ
ス
ヘ
シ
故
ニ
只
念
仏
ヲ
申
セ
数
ヲ
ハ
是
ニ
テ
取
ソ
ト
御
示
現
ハ
ア
リ
ケ
ル
也
一
沙
門
信
覚
夢
ニ
冥
途
ヘ
行
ク
シ
テ
ノ
山
ス
テ
ニ
越
︹
ヘ
︺
三
途
︹
ノ
︺
河
ニ
臨
テ
衣
ヲ
ハ
カ
レ
ヌ
心
中
ニ
歎
悲
テ
思
︹
ハ
︺
ク
何
ナ
ル
能
恵
得
業
カ
大
般
若
書
写
ノ
願
ヨ
テ
炎
王
宮
ヨ
リ
召
︹
シ
︺
返
ル
ソ
信
覚
モ
大
菩
薩
ニ
信
ヲ
コ
ラ
シ
功
ヲ
ツ
ム
ナ
ト
カ
御
タ
﹂
(
52
オ
)
ス
ケ
ナ
カ
ラ
ン
ト
悲
フ
ト
コ
ロ
ニ
ウ
シ
ロ
ニ
声
ア
リ
テ
返
レ
ヤ
ト
云
見
返
ハ
黄
衣
ノ
俗
マ
シ
〳
〵
ケ
リ
信
覚
申
サ
ク
三
途
ニ
テ
衣
ヲ
ハ
カ
ル
ヽ
ホ
ト
ノ
モ
ノ
ハ
娑
婆
ニ
返
ル
事
ナ
シ
ト
申
︹
ス
︺
ヲ
ハ
イ
カ
ヽ
シ
候
ヘ
キ
俗
云
タ
ト
ヒ
衣
ヲ
ハ
カ
レ
タ
リ
ト
モ
大
菩
薩
ノ
仰
ナ
ラ
ハ
ナ
ト
カ
返
︹
ラ
︺
サ
ル
ヘ
キ
信
覚
又
申
サ
ク
此
︹
ノ
︺
ト
モ
シ
テ
候
︹
紀
三
郎
︺
男
ハ
造
悪
不
善
ノ
物
ニ
テ
候
ハ
何
カ
候
ヘ
キ
俗
ノ
タ
マ
ハ
ク
地
体
ハ
不
善
ノ
モ
ノ
ナ
レ
ト
モ
念
仏
ヲ
唱
ル
故
ニ
同
道
候
ヘ
キ
也
云
姶
姶
云
夢
サ
メ
ヌ
此
︹
三
郎
︺
男
ハ
毎
日
三
万
五
千
反
カ
ヽ
ス
申
侍
リ
ケ
ル
也
﹂
(
52
ウ
)
〔
注
記
︺
31
オ
4
行
目
｢
ヒ
ン
ツ
ラ
鬢
﹂
の
﹁
鬢
﹂
に
﹁
ヒ
ン
ツ
ラ
﹂
の
ル
ビ
︒
32
オ
5
行
目
｢
ツ
レ
〳
〵
徒
然
﹂
の
﹁
徒
然
﹂
に
﹁
ツ
レ
〳
〵
﹂
の
ル
ビ
︒
32
ウ
3
行
目
｢ナ
リ
シ
カ
ハ
﹂
の
﹁
カ
ハ
﹂
を
﹁
ワ
﹂
と
上
書
き
し
︑
﹁
ナ
リ
シ
ワ
﹂
と
す
る
︒
34
ウ
1
行
目
｢
当猶
﹂
の
﹁
猶
﹂
に
﹁
ナ
ヲ
﹂
の
ル
ビ
︒
佛
教
大
学
大
学
院
紀
要
文
学
研
究
科
篇
第
四
十
七
号
(
二
〇
一
九
年
三
月
)
一
五
五
37
オ
8
行
目
｢
ス
ク
栖
食
ヒ
﹂
の
﹁
栖
食
﹂
に
﹁
ス
ヲ
ク
ヒ
﹂
の
ル
ビ
︒
37
オ
9
行
目
｢
イ
ハ
エ
ス
嘶
﹂
の
﹁
嘶
﹂
に
﹁
イ
ハ
﹂
の
ル
ビ
︒
37
ウ
3
行
目
｢
宿
縁
ヲ
テ
テ
﹂
の
﹁
テ
﹂
を
﹁
モ
﹂
と
上
書
き
し
︑
﹁
宿
縁
ヲ
モ
テ
﹂
と
す
る
︒
37
ウ
5
行
目
｢
シ
タ
シ
ク
親
﹂
の
﹁
親
﹂
に
﹁
マ
ノ
ア
タ
リ
﹂
の
ル
ビ
︒
38
オ
10
行
目
｢
来
テ
﹂
の
左
傍
﹁
外
来
ノ
﹂
︒
41
オ
10
行
目
｢
不
浄
﹂
の
左
傍
﹁
邪
命
イ
﹂
︒
44
ウ
4
行
目
｢ノ
カ
リ
カ
タ
カ
リ
ケ
レ
ハ
難
遁
﹂
の
﹁
難
遁
﹂
に
︑
﹁
難
二
遁
一
﹂
と
返
り
点
あ
り
︒
45
オ
9
行
目
｢
シ
モ
ツ
﹂
の
﹁
楉
﹂
に
﹁
シ
モ
ト
﹂
の
ル
ビ
︒
46
オ
10
行
目
｢
カ
タ
ハ
シ
﹂
の
左
傍
﹁
片
﹂
︒
47
オ
3
行
目
｢
源
増
﹂
に
朱
筆
の
傍
線
︒
47
ウ
9
行
目
｢
キ
コ
エ
レ
ハ
問
ケ
レ
ハ
﹂
の
﹁
問
﹂
に
﹁
ト
イ
﹂
の
ル
ビ
︒
47
ウ
10
行
目
｢
ミ
ス
ヲ
﹂
の
左
傍
﹁
御ミ
簀ス
﹂
︒
〔
付
記
︺
本
書
の
翻
刻
掲
載
を
ご
許
可
下
さ
っ
た
石
清
水
八
幡
宮
宮
司
田
中
恆
清
氏
︑
並
び
に
禰
宜
西
中
道
氏
に
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
︒
(
つ
つ
い
だ
い
す
け
文
学
研
究
科
国
文
学
専
攻
博
士
後
期
課
程
満
期
退
学
)
(
指
導
教
員
：
黒
田
彰
教
授
)
二
〇
一
八
年
九
月
二
十
五
日
受
理
翻
刻
石
清
水
八
幡
宮
本
﹃
八
幡
宮
寺
巡
拝
記
﹄
後
(
筒
井
大
祐
)
一
五
六
